









































































䠍䠊᪥᫬䠖㻢 ᭶ 㻝㻝 ᪥䠄Ỉ䠅㻝㻡䠖㻞㻜䡚㻌
䠎䠊ሙᡤ䠖ᒾᡭ┴❧኱Ꮫ㻌 䜰䜲䞊䝘䜻䝱䞁䝟䝇㻌 䠄䜰䜲䞊䝘䠓㝵䠅㻌 Ꮫ⩦ᐊ䠍㻌
䠏䠊䝥䝻䜾䝷䝮䠖㻌
㻌 㻌 㻟㻚㻝㻌 ᐃᮇ⥲఍䠄㻝㻡䠖㻞㻜䡚㻝㻡䠖㻡㻜䠅㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ᖹᡂ 㻝㻥 ᖺᗘάືሗ࿌䞉Ỵ⟬ሗ࿌䠈ᖹᡂ 㻞㻜 ᖺᗘάືィ⏬䞉ண⟬ィ⏬ᑂ㆟㻌 ௚㻌
㻌 㻌 㻟㻚㻞㻌グᛕㅮ₇఍䠄㻝㻢䠖㻜㻜䡚㻝㻤䠖㻜㻜䠅㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 䠍䠅䝫䝷䞊䝜ᗈሙ఍㛗㻌 ⯪⏕㻌 ㇏㻌 䛂᝟ሗ໬♫఍䛸䝋䝣䝖䜴䜵䜰䛃㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 䠎䠅ᒾᡭ┴❧኱Ꮫ♫఍⚟♴Ꮫ㒊ᩍᤵ㻌 ⊁㔝㻌 ᚭ㻌 Ặ䛂㧗㱋⪅䛾⾤䛺䛛ᒃఫ䛃㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 䠏䠅䝫䝷䞊䝜ᗈሙ䝁䜰䝯䞁䝞㻌 㙊⏣㻌 ᘯஅ㻌 䛂䛚୍ேᵝ䛾㧗㱋⪅ᑓ⏝㈤㈚ఫᏯ䛃㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 䠐䠅᪥ᮏ䝔䜽䝖ᰴᘧ఍♫Ⴀᴗ⤫ᣓ㒊➨஧Ⴀᴗ䜾䝹䞊䝥㻌 ụ⏣㻌 ဴஅ㻌 Ặ䛂⥲ྜ䝧䝑䝗䝃䜲䝗㻌 㻌 㻌
䝅䝇䝔䝮䛄㻹㼑㼐㼕㻿㼥㼟㼠㼑㼙㻔㼞㻕䛅䛾㧗㱋⪅ᑓ⏝㈤㈚ఫᏯ⏝ྥ䛡ᒎ㛤䛻䛴䛔䛶䛃㻌














⥲ົ┬䛾ᡓ␎ⓗ᝟ሗ㏻ಙ◊✲㛤Ⓨไᗘ䠄㏻⛠䠖㻿㻯㻻㻼㻱䠅䛾ᖹᡂ 㻞㻝 ᖺᗘᆅᇦ 㻵㻯㼀 ᣺⯆ᆺ◊✲㛤Ⓨㄢ㢟䛾䠍䛴䛸䛧䛶䛂䝯䞁
䝍䝹䜽䝻䞊䝙䞁䜾ᡭἲ䜢⏝䛔䛯䝞䞊䝏䝱䝹䞉䝗䜽䝍䞊䞉䝅䝇䝔䝮䛃䛾◊✲䛜᥇ᢥ䛥䜜䛯䠄௦⾲䠖⸨⏣䝝䝭䝗䠅䠊ᮏ◊✲䛷䛿䠈䝫䝷
䞊䝜ᗈሙ䛾䝛䝑䝖䝽䞊䜽䛻ᇶ䛵䛔䛶䛂䝞䞊䝏䝱䝹䞉䝗䜽䝍䞊䞉䝅䝇䝔䝮䠄㼂㻰㻿䠅ホ౯ጤဨ఍䛃䜢タ⨨䛧䠈ᖹᡂ 㻞㻝ᖺᗘ䡚㻞㻞ᖺᗘ䠈
◊✲ෆᐜ䛾ホ౯䜢⾜䛖䛣䛸䛸䛺䛳䛯䠄ᢸᙜ䠖బ䚻ᮌ῟䠅䠊㻌
㻌
䠏䠊⥲ᣓ㻌
䝁䜰䝯䞁䝞䛾ᴗົ䛜䛥䜙䛻ከᛁ䛸䛺䜚䠈ᖹᡂ䠎䠌ᖺᗘ䛿 㻺㻱㼃㻿㻸㻱㼀㼀㻱㻾 䛾Ⓨ⾜䛜䛷䛝䛺䛛䛳䛯䠊䜎䛯䠈䝁䜰䝯䞁䝞఍㆟䛾㛤ദ
䛿 㻝 ᅇ䛻䛸䛹䜎䛳䛯䠊䛧䛛䛧䠈䝫䝷䞊䝜ᗈሙ䛷㆟ㄽ䛧䛶䛝䛯䛂䝷䜲䝣䝃䝫䞊䝖䝛䝑䝖䝽䞊䜽䛃ᵓ᝿䛻ᇶ䛵䛝䠈ᕝ஭ᮧ䛾ぢᏲ䜚䝛䝑䝖䝽
䞊䜽䛰䛡䛷䛺䛟䠈⣸Ἴ⏫䠈㐲㔝ᕷ䝣䜱䞊䝹䛷䛾䝅䝇䝔䝮㛤Ⓨ䞉ᐇドᐇ㦂➼ᖜᗈ䛔άື䜢⾜䛖䛣䛸䛜䛷䛝䛯䠊䛥䜙䛻䠈䛣䜜䜙䛾ᡂ
ᯝ䜔ேⓗ䝛䝑䝖䝽䞊䜽䜢ά⏝䛩䜛䛣䛸䛻䜘䜚ཌ⏕ປാ┬䠈⥲ົ┬㛵㐃䛛䜙䛾⿵ຓ஦ᴗ䜢⋓ᚓ䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䛯䠊㻌
